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Publicaciones Recibidas
ARGENTINA
Ara, Guillermo, Leopoldo Lugones. La etapa modernista (Buenos Aires: Ed. I. G.
A., 1955).
Barrenechea, Ana Maria, La expresion de la irrealidad en la obra de Jorge Luis
Borges (Mexico: El Colegio de Mexico, 1957).
Barrenechea, Ana Maria y Speratti Piiero, Emma, La literatura fant~stica argentina
(Mexico: Imprenta Universitaria, 1957).
Boneo, Martin Alberto, Poeta en Maryland, (Buenos Aires: Colecci6n de la Clep-
sidra, 1957).
Kosice, Gyla, Antologia de la Poesia Madi (Villa Ballester, Buenos Aires: Ta-
lleres Graficos Heine, 1955).
Perez Zelaschi, Adolfo, Mds alld de los espejos (Buenos Aires: Camara Argentina
del Libro, 1949);
- , El terraplen (Buenos Aires: Emece Editores, 1955) [Colecci6n "Novelistas
Argentinos Contemporaneos"].
Editorial GOYANARTE:
Ficcidn, Revista-Libro himestral, niumeros 7, 8, 9, Joaquin G6mez Bas, Oro hajo
(1957), Carmen de Silva, Setiemhre (novela) y W. Goyen, La casa del aliento
(Trad. de Patricia Canto).
Editorial COLUMBA:
Juan Mantovani, La crisis de la educacion (1957);
Nicolas Repetto, .Qud es el socialismo? (1957);
Editorial LosADA:
Eduardo Barrios, Los hombres del hombre (1957).
Arturo Capdevila, El amor de Scharazada: Zincali (1957) lColecci6n Contempo-
rinea].
REVISTA IBEROAMERICANA
Manuel del Cabral, Antologia clave, 1930-1956 (1957);
Jose Ram6n Medina, Antologia poetica (1957) [Colecci6n "Poetas de Espafia y
America"];
Pablo Neruda, El habitante y su esperanza; El hondero entusiasta; Tentativa del
hombre infinito; Anillos (1957) [Colecci6n Contemporanea].
Editorial PEUSER:
Alberto de Agostini, Treinta anos en Tierra del Fuego (1957);
Germin Bordiales, Cantan los pueblos americanos (1957);
Maria C. I. de Chares, Madame Lynch (1957);
Lilo Linke, Yucatnin magico (1957);
Fernando Reol, Rojo y azul (1957).
Editorial RAIGAL:
Bernardo Canal Feij6o, Confines de Occidente. Problemas de la cultura en Ame-
rica, Vol. III (1954);
Agustin Rodriguez Araya, Nuevas Bases (1956).
Editorial RECONSTRUIR:
Luis Franco, Biografia sacra (1957);
Editorial SCHAPIRE:
"Fray Mocho" (Jose S. Alvarez), Obras coimpletas. Pr6logo y notas de F. J.
Solero, 1954;
EDICIONES ANTONIO ZAMORA:
"Yunque, Alvaro", (A. E. Gandolfi) Calfucurd. La conquista de las pampas (Bue-
nos Aires, 1956).
Tambien hemos recihido de Argentina las siguientes revistas: La Bihlioteca,
Tomo IX, 2a. epoca, No. 2, 2do. trimestre de 1957); Cursos y Conferencias. Re-
vista del Colegio Libre de Estudios Superiores. Afo XXVI. Vol. L., Num. 276,
marzo de 1957 y Num. 277, junio de 1957; Revista del Instituto de Filosofia. Uni-
versidad Nacional de C6rdoba. Afio 1 Num. 1, enero-junio de 1957; Revista de
Historia. Afno 1, Num. 1, primer trimestre de 1957. [Numero dedicado a "La
crisis del 90"] Nim. 2, segundo trimestre de 1957. [Numero dedicado a Unitarios
y Federales]; Universidad. Publicaci6n de la Universidad Nacional del Litoral.
Num. 34, abril de 1957, Revista de la Universidad, de La Plata, Afio 1, No. 1,
julio-septiembre de 1957, y Revista de Educacion (La Plata), todos los nimeros
correspondientes a 1957.
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CHILE
"Alone" (Hernan Diaz Arrieta), Aprender a escribir (Santiago: Ed. Babel, s/f.;
--. Historia personal de la literatura chilena (Santiago: Ed. Zig-Zag, 1954);
Donoso, Jose, Dos cuentos (Santiago: Ediciones Guardia Vieja, 1956);
Elliot, Jorge, Antologia critica de la nueva poesia chilena (Nascimiento, 1957)
[Publicaciones de la Universidad de Concepci6n].
Marin, Juan, La India eterna (Santiago: Ed. Zig-Zag, 1956);
, Naufragio y otros cuentos (Santiago: Ed. Zig-Zag, 1953).
BOLIVIA
Francovich, G., El pensamiento boliviano en el siglo XIX (Mexico, 1956);
Diez de Medina, Fernando, Literatura boliviana (Madrid: Aguilar, 1954);
Ostria Gutierrez, Alberto, Un Pueblo en la cruz: El drama de Bolivia (Ediciones
del Pacifico, 1956).
COLOMBIA
Air6, Clemente, Cardos como lores. 9 estampas de alucinado (Ediciones Espiral,
1955);
Arheliez, Fernando, Testigos de nuestros tiempos (s. f. ni pie de imprenta);
, El humo y la pregunta (Imprenta Municipal, 1951);
- , La estacion del olvido (Ed. Las Armas y las Letras, 1955);
Buitrago, Mauricio, Pasajero del mundo (Barranquilla: Ed. Mejoras, s. f.).
Tambien recibimos Espiral, "Revista Mensual de Artes y Letras", Vol. VII,
nimeros 65, 66, 67, 68 y 69 correspondientes al aio de 1957.
CUBA
Baeza Flores, Alberto, Corazdn cotidiano (La Habana: Ediciones "Poetas", 1954);
-- ,Romancero de Bayamo y otros poemas (La Habana: Ediciones "Poetas de His-
panoamerica", 1956);
--- , Transeznte de los suenos (La Habana: Ediciones "Poetas de Hispanoamerica",
1957;
Estenger, Rafael, Las mascaras del sueno (La Habana: Colecci6n Isla, 1957);
Maderal, Luis, Alero (La Habana: Tipografia de la Sociedad Colombista Paname-
ricana, 1957);
Sosa de Quesada, Aristides, Ayer sin fecha (La Habana: Talleres de P. Fernandez
y Compafia, 1957);
Vitier, Cintio, Visperas (La Habana: Ediciones Origenes, 1953).
Tambien hemos recibido de Cuba Cicldn (n6meros 1 y 2, 1957), la Revista
Cubaa, Vol. XXXI, Nim. 1, enero-marzo de 1957, y N6m. 2, ahril-junio de
1957; el Boletin informativo, 6rgano del Instituto Nacional de Cultura del Minis-
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terio de Educaci6n, de La Habana, y el Boletin de la Comisi6n Cuhana de la
UNESCO.
ESPARA
Atlantico. Revista de Cultura Contempor.nea. Publicaci6n de la Casa Americana
en Madrid, Nimeros 4, 5, 6 y 7, correspondientes a 1957.
Cuadernos Hispanoamericanos, revista del Instituto de Cultura Hispanica de Madrid,
Nimeros 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91-92, 93, correspondientes a los meses de
enero a septiembre de 1957.
Insula, Nimeros 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 131 correspondientes
a los meses de febrero a octubre de 1957.
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA
AMERICAN ASSOCIATION OF TEACHERS OF SPANISH AND PORTUGUESE, revista His-
pania, Vol. XL, Nimeros 1, 2 y 3, correspondientes al afio 1957;
Gicovate, Bernard, Julio Herrera y Reissig and the Symbolists (University of Cali-
fornia Press, 1957);
Rodriguez, Mario B., The Spirit of Spanish America (New York: Appleton Cen-
tury Croft, 1957);
Iberica, Vol. 5, Nlimeros 3, 4, 5, 6, 7-8, 9 y 10, correspondientes a los meses de
enero a octubre de 1957.
La Nueva Democracia, vol. XXXVII, No. 4, octubre de 1957.
UNION PANAMERICANA
Americas, Vol. 9, Nimrneros de 1 al 10, correspondientes a los meses de enero a oc-
tubre de 1957.
Indice general de la revitsa SUR (No. 40 de la "Bibliographic Series");
Salazar Bondy, Augusto, La filosofia en el Perz. Panorama histdrico. Pr6logo de
Anibal Sianchez Reulet, 1954.
S~nchez Reulet, Anibal, La filosofia latinoamericana contempornea. Selecci6n y
pr6logo de Anibal Sanchez Reulet, 1949.
Revista Interamericana de Bibliografia (Inter-American Review of Bibliography,
Vol. VII, Nimeros 1, 2 y 3, correspondientes a 1957.
Florit, Eugenio, Antologia de la poesia norteamericana contemporcnea (1955).
MEXICO
Abside. Revista de cultura mexicana, Vol. XXI, Nimeros 1, 2 y 3, correspondientes
a 1957;
Echeverria del Prado, Vicente,:- Faros de asombroa (M6xico, D' F.:. Impresora Juan
P blos, 19 5.
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FONDO DE CULTURA ECON6MICA:
Anderson Imbert, Enrique, Historia de la literatura hispanoamericana. Segunda edi-
ci6n (Mexico: Colecci6n Breviarios, 1957);
Bernardo Canal Feij6o, Constitucidn y Revolucidn (Edici6n impresa en Buenos
Aires).
J. C. Ghiano, Poesia argentina del siglo xx (Impresa en Buenos Aires).
J. F. GonzAlez, Historia Argentina, Tomo I. La era colonial (Imp. en Buenos
Aires).
C. Sanchez Viamonte, Historia institucional argentina (Imp. en Buenos Aires).
La Gaceta, ABo IV, Nimeros 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, correspondientes al
afio 1957,
Estaciones. Revista Literaria de M6xico. Aiio II, Nuimeros 5 y 6, correspondientes
a 1957.
La Gaceta, Publicaci6n del Fondo de Cultura Econ6mica, todos los nimeros corres-
pondientes a 1957.
Libreria STUDIUM:
Dunlam, Lowell, Rdmulo Gallegos. Vida y obra (1957).
Chang-Rodriguez, Eugenio, La -literatura politica de Gonzdlez Prada, Maridtegui
y Haya de la Torre. Pr6logo de GermAn Arciniegas (1957).
Leal, Luis, Antologia del cuento mexicano (1957).
Romero de Terreros, Manuel, Teatro breve (Colecci6n Los Presentes, vol 6).
URUGUAY
Ediciones de los CUADERNOS HERRERA Y REISSIG:
Xavier Abril, Antologia de la poesia moderna hispanoamericana, panorama antol6-
gico que comprende a los siguientes paises: Argentina, Cuba, Chile, M6xico,
Perui y Uruguay;
Gladys Burci, Sitio tardio (poemas);
Julio J. Casal, Distante Alamo (poemas);
Manuel de Castro, Pastoral melancdlica y otros poemas;
Mireya Dotti, Aire encendido (poemas);
Walter GonzAlez Penelas, Elegias y otros poemas;
Arsinoe Moratorio, Presencia de la rosa y La iltirma garza (poemas);
Margarita Muiioa, Primera voz (poemas);
Juvenal Ortiz Saralegui, Poesia fiel; Torre de otoio y Didlogo con Julio J. Casal;
Dora Isella Russell, Lo maravilloso en Las Mil Noches y una Noche;
Lucila VelAsquez, Los cantos vivos (Poemas).
AdemAs hemos recibido de sus autores:
Ballesteros, Montiel, La ronda en la calavera; Querencia; Gaucho tierra; Barrio;
La jubilacidn de Dios;
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Bollo, Sarah, Antologia lirica (Buenos Aires: Editorial Nova, 1948);
Botello, Asdribal, Circulos de voces (Montevideo, 1954);
De Castro, Manuel, El padre Samuel; Meridion; Hernandarias; Encantamiento; Re-
torno.
Madeiros, /Paulina, Un jardin para la muerte y Rio de lanzas.
VENEZUELA
ASOCIACI6N DE ESCRITORES VENEZOLANOS:
Nos ha enviado los "Cuadernos literarios" nimeros 91, 92 y 93, correspon-
dientes a: Rafael Angel Insauti, Caminos y senales; Maria Calcagno, Canciones que
oyeron mis altimas munecas; Morita Carrillo, Jardines del nino Dios.
MINISTERIO DE EDUCACI6N: Direcci6n de Cultura. Nos ha enviado:
Eduardo Arcilla Farias, Cuatro ensayos de historiografia. Cuaderno Num. 5 de la
Colecci6n "Letras Venezolanas";
Los cuadernos de poesias Numeros 19, 20, 21 y 22, correspondientes a: J. A. Es-
calona-Escalona, Sombra del cuerpo del amor; Marco Ramirez Murci, Otra
soledad; R. Olivares Figueroa, Teoria de la Nieve; Ruben Angel Hurtado,
Fueros de Guaicaipuros.
Ademas: la Revista Nacional de Cultura, Num. 120, correspondiente a enero-fe-
brero de 1957 y Num. 121-122, marzo-junio de 1957.
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